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KROWICKI ANDRZEJ Franciszek 
(zm. przed 10 X 1681 r.)
Nie dysponujemy bliższymi danymi o pochodzeniu Andrzeja Krowickiego. Pierwsza 
wzmianka o nim dotyczy jego promocji na bakałarza fi lozofi i na Uniwersytecie Kra-
kowskim w 1661 r. Stopień doktora fi lozofi i zdobył w 1666 r. Następnie był wykładowcą 
Wydziału Filozofi cznego, a co najmniej od 1673 r. starszym Bursy Geloniusza. Dnia
12 kwietnia 1674 r. w lectorium teologów zaprezentował tezę metafi zyczną, wydaną 
także drukiem w ofi cynie Jakuba Mościckiego (Quaestio metaphisica de quantitate..., 
Kraków 1674), której obrona otwarła Krowickiemu drogę do Kolegium Mniejszego. 
Będąc kolegą mniejszym, pracował nadal jako wykładowca i egzaminator, jednak swą 
dalszą karierę akademicką uczony ten związać miał z Wydziałem Prawa.
W dniu 2 maja 1679 r. przedstawił w Collegium Iuridicum rozprawę o prawie im-
munitetu Kościoła i przywilejach duchownych (Quaestio iuridica de iure immuni-
tatis ecclesiasticae sive privilegiis 
clericorum..., Kraków 1679); po 
przepisanej prawem i obycza-
jem dyspucie przyjęty został do 
grona Iureconsultorum, czyli do 
Kolegium Prawniczego. W Ko-
legium z tytułu powołania (ra-
tione vocationis) wybrany został 
prepozytem; funkcję tę sprawo-
wał przez trzy semestry z rzędu 
(letni 1680, zimowy 1680/1681 
oraz letni 1681). Ostatnią ka-
dencję prepozytury zakończył 
za niego już Baltazar Tumliński 
Karta tytułowa rozprawy 
Andrzeja Krowickiego Quaestio 
iuridica de iure immunitatis 
ecclesiasticae, Kraków 1679 
(BJ 15593 I Mag. St. Dr.)
jako substytut, gdyż przed jej końcem (tj. przed 10 października 1681 r.) Krowicki 
zmarł. 
W swej niedługiej karierze na Wydziale Prawa zdołał Krowicki zgromadzić je-
dynie nieliczne benefi cja kościelne: altarie NMP i św. Łazarza w kościele św. Marii 
Magdaleny oraz kanonię (prebendy Świnarski) w kapitule przy krakowskiej kolegia-
cie Wszystkich Świętych.
Zmarł przed 10 października 1681 r.
AUJ rkps 49 s. 195–203; AUJ rkps 208 s. 665; BJ rkps 5359 II t. 6 fol. 141; Muczkowski Statuta 
s. 332; Estreicher Bibliografi a 20 s. 291.
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